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Forord  
 
I tråd med lov om universiteter og høgskoler, og forankret i høgskolens egne strategiske mål, skal  
forskning og utvikling (FoU), og formidling av slikt arbeid, være en høyt prioritert oppgave for våre 
vitenskapelig ansatte. Vår utdanning skal baseres på det fremste innen forskning og erfaringskunnskap, 
og TØH-miljøet har som strategisk mål å gi selvstendige bidrag på høyt internasjonalt nivå innen 
forskning og utvikling på det økonomisk-administrative fagområdet.  
 
For å nå våre krevende mål stiller vi høye faglige krav ved rekruttering av vitenskapelig personell, og 
bruker løpende betydelige ressurser på å utvikle og vedlikeholde forskningskompetanse. I dag har mer 
enn 70% av vårt faglige kollegium førstekompetanse. For å bidra til spredning av FoU-arbeid har 
avdelingen egne publikasjonsserier – TØH-serien og TØH-notat. Disse publikasjonsseriene gir våre 
ansatte rom for tidlig- og underveispublisering av faglige arbeider, og representerer et instrument for 
publiseringstrening. 
Ifølge OECD-definisjonen av forskning og utvikling, skal FoU-begrepet ikke omfatte arbeid knyttet til 
vanlig fagutvikling og oppdatering som er nødvendig for at undervisningen skal holde et høyt nivå, 
ordinært arbeid med læreplaner, løpende revisjon av lærebøker, sammenstilling av forelesninger i 
kompendier og lignende. For å gi et bredt bilde av miljøets samlete faglige aktivitet, har vi likevel i 
denne FoU-rapporten tatt med noe slikt arbeid, om ikke alt. I tillegg til FoU-aktiviteten som 
rapporteres i CRISTIN, omfatter følgelig foreliggende rapport også konferansedeltakelse, faglige 
utenlandsopphold og deltakelse i eksterne utvalg, kommisjoner og lignende. 
Siden undervisning og fagadministrativt arbeid ikke er med i denne rapporten, er det flere sider ved 
avdelingens faglige aktivitet som ikke synliggjøres på denne måte, men som er å finne i 
forelesningskataloger og kursbeskrivelser (se avdelingens nettsider): http://www.hist.no/toh 
 
Rapporten er redigert av spesialbibliotekar Vigdis Næss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trondheim, april 2012 
         
 
Espen Gressetvold       Harry Arne Solberg 
      Dekan          FoU-koordinator 
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1.  Publiseringspoeng og publikasjoner 
Trondheim økonomiske høgskole (TØH) er den nest minste avdelingen ved 
Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) målt etter antall ansatte. Avdelingen har et  
forholdstall mellom studenter og vitenskapelig ansatte på om lag 25 studenter per  
vitenskapelig tilsatt, mens øvrige  avdelinger ved HiST har ca 14 studenter per vitenskapelig 
tilsatt. TØH-miljøet står for en stor andel av forskningsproduksjonen ved HiST målt ved 
publiseringspoeng i 2011. Avdelingen har som en meget krevende ambisjon å opprettholde 
publiseringen på et høyt nivå også i kommende år.   
 
 
Tallene i tabellen nedenfor er hentet fra DBH basen som gir grunnlag for resultatbasert  
omfordeling av budsjettmidler fra departementet (KD) til høgskolene.  
 
 
 
 
 
Antall publikasjoner 2011 ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 
 
 
          
          
Høgskolen i Sør-Trøndelag 
   
Kvalitetsnivå 
 
Publikasjonsform 
Enhet Antall Nivå 1 Nivå 2 
 Periodika 
artikler 
Antologi 
artikler 
Mono- 
grafier 
Totalt: 180  30   120 57 3 
Høgskolen i Sør-Trøndelag        
Avdeling Trondheim økonomiske høgskole  43 33 10  29 13 1 
Avdeling for lærer- og tolkeutdanning 53 48 5  25 28 0 
Avdeling for helse- og sosialfag 23 19 4  18 3 2 
Avdeling for sykepleie  17 12 5  17 0 0 
Avdeling for teknologi  37 31 6  28 9 0 
Avdeling for informatikk og e-læring  7 7 0  3 4 0 
 
  
 
 
 
    
 
   
Tallene i tabellen er hentet fra DBHs oversikt over Vitenskapelig publisering i 2011 
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Publikasjonspoeng / forfatterandeler 2011   
 
 
 
 
                                      Høgskolen i Sør-Trøndelag 
 
 
 
 
Publiseringsnivå Publikasjonsform 
Enhet 
Publikasjonspoen
g Poeng kvinner 
Endring 
poeng Andel poeng 
Forfatter- 
andeler Nivå 1 Nivå 2 
Periodika 
artikler 
Antologi-
artikler 
Mono- 
grafier 
Totalt: 142,3 67,1 17,6 % 100,0 % 120,1 88,2 % 11,8 % 57,1 % 40,6 % 2,2 % 
Høgskolen i Sør-Trøndelag 142,3 67,1 17,6 % 100,0 % 120,1 88,2 % 11,8 % 57,1 % 40,6 % 2,2 % 
Avdeling Trondheim økonomiske 
høgskole  
35,8 5,6 85,1 % 25,2 % 26,9 81,1 % 18,9 % 59,7 % 36,6 % 3,7 % 
Avdeling for teknologi  15,7 6,4 -21,3 % 11,1 % 16,6 94,8 % 5,2 % 46,9 % 53,1 % 0,0 % 
Avdeling for sykepleie  15,1 10,9 97,3 % 10,6 % 8,8 63,9 % 36,1 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 
Avdeling for lærer- og tolkeutdanning 46,4 27,2 -14,6 % 32,6 % 46,8 92,4 % 7,6 % 45,9 % 54,1 % 0,0 % 
Avdeling for informatikk og e-læring 4,3 0,0 -8,7 % 3,0 % 5,2 100,0 % 0,0 % 38,1 % 61,9 % 0,0 % 
Avdeling for helse- og sosialfag 25,0 17,2 66,1 % 17,5 % 15,7 90,5 % 9,5 % 79,5 % 9,9 % 10,6 % 
 
 
  
Tallene i tabellen er hentet fra DBHs oversikt over Vitenskapelig publisering i 2011 
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1.1 Artikler i vitenskapelige tidsskrifter 
 
Aune, Tina Bjørnevik (2011) 
Gressetvold, Espen 
Supplier involvement in innovation processes : a taxonomy.  
International Journal of Innovation Management, 15(1) s. 121-143 
Nivå 1 / 0.75 pp 
Baldvinsdottir, Gudrun (2011) 
Hagberg, Andreas 
Johansson, Inga-Lill 
Jonäll, Kristina 
Marton, Jan  
Accounting research and trust : a leterature review.  
Qualitative Research in Accounting & Management, 8(4) s. 382-424 
Nivå 1 / 0.2 pp 
Busch, Tor (2011) 
Hammervold, Randi 
Wennes, Grete  
Hvem er vi? : organisasjonsidentitet og identifisering i høyere utdanning. 
Nordiske organisasjonsstudier, 13(2) s. 3-34 
Nivå 1 / 1.0 pp 
 
Cäker, Mikael (2011) 
Siverbo, Sven Gunnar 
Management control in public sector joint ventures. 
Management Accounting Research, 22(4) s. 330-348 
Nivå 2 /1.5 pp 
Dehlin, Erlend (2011) 
Antonacopoulou, Elena 
Zundel, Mike 
The Challenge of Delivering Impact: Making Waves Through the ODC Debate. 
Journal of Applied Behavioral Science,  47(1) s. 33-52 
Nivå 1 / 0.333 pp 
 
Eikseth, Hans Marius (2011) 
Lindset, Snorre 
Backdating executive stock options-An ex ante valuation. 
Journal of Economic Dynamics and Control, 35(10) s. 1731-1743 
Nivå 2 / 1.5 pp 
Frydenberg, Stein (2011) 
Sandvik, Sjur Hordvik 
Westgaard, Sjur 
Heitmann, Rolv Kristian 
Hedge Fund Performance in Bull and Bear Markets:  
Alpha Creation and Risk Exposure.  
Journal of Investing,  20(1) s. 52-77 
Nivå 1 / 0.375 pp  
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Frydenberg, Stein (2011) 
Westgaard, Sjur  
Estenstad, Maria 
Seim, Maria Anglevik 
Co-integration of ICE Gas oil and Crude oil futures. 
Energy Economics, 33(2) s. 311-320 
Nivå 1 / 0.125 pp 
 
 
Frydenberg, Stein (2011) 
Westgaard, Sjur  
Hedgefond - avkastning og risiko 1992-2011. 
Praktisk økonomi og finans, 27(3) s. 65-76 
Nivå 1 / 0.5 pp 
Gressetvold, Espen (2011) 
Aune, Tina Bjørnevik 
Supplier involvement in innovation processes : a taxonomy. 
International Journal of Innovation Management, 15 (1) s. 121-143 
Nivå 1 / 0.75 pp 
Hammervold, Randi (2011) 
Busch, Tor  
Wennes, Grete.  
Hvem er vi? : organisasjonsidentitet og identifisering i høyere utdanning. 
Nordiske organisasjonsstudier, 13(2) s. 3-34 
Nivå 1 / 1.0 pp 
Hammervold, Randi (in print 2011) 
Haugan, Gørill 
Rannestad, Toril 
Garåsen, Helge 
Espnes, Geir Arild 
The Self-Transcendence Scale - An Investigation of the Factor Structure 
Among Nursing Home Patients. 
Journal of Holistic Nursing 
Nivå 1 / 0.2 pp 
Jakobsen, Tor Georg (2011) 
Jakobsen, Jo 
Economic nationalism and FDI: The impact of public opinion on foreign 
direct investment in emerging markets, 1990-2005. 
Society and Business Review,  6(1) s. 61-76 
Nivå 1 / 0.5 pp 
Jakobsen, Tor Georg (2011) 
Education and the Zeitgeist: government positions and public opinion 
on income distribution.  
European Political Science Review, 3(1) s. 103-124 
Nivå 1 / 1.0 pp 
Jakobsen, Tor Georg (2011) 
Welfare Attitudes and Social Expenditure: Do Regimes Shape Public Opinion? 
Social Indicators Research,101(3) s. 323-340 
Nivå 1 / 1.0 pp 
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Lindset, Snorre (2011) 
Eikseth, Hans Marius  
Backdating executive stock options-An ex ante valuation. 
Journal of Economic Dynamics and Control, 35(10) s. 1731-1743 
Nivå 2 / 1.5 pp 
Lindset, Snorre (2011) 
Matsen, Egil 
Human capital investment and optimal portfolio choice. 
European Journal of Finance, 17(7) s. 539-552 
Nivå 1 / 0.5 pp 
 
Nyland, Kari (2011) 
Pettersen, Inger Johanne 
Reforms and accounting system changes : a study on the implementation 
of accrual accounting in Norwegian hospitals. 
Journal of Accouting and Organisational Change, 7(3) s. 237-258 
Nivå 1 / 1.0 pp 
Emerald Literati Network 2012 Awards. 
 
Olaussen, Jon Olaf (2011) 
Liu, Yajie 
Skonhoft, Anders 
Wild and farmed salmon in Norway—A review.  
Marine Policy, 35(3) s. 413-418 
Nivå 1 / 0.333 pp 
Olaussen, Jon Olaf (2011) 
Liu, Yajie 
On the willingness-to-pay for recreational fishing-escaped farmed 
versus wild atlantic salmon. 
Aquaculture Economics & Management, 15(4) s. 245-261 
Nivå 1 / 0.5 pp 
Olaussen, Jon Olaf (2011) 
Skonhoft, Anders 
A cost-benefit analysis of moose harvesting in Scandinavia. A stage 
structured modelling approach. 
Resource and Energy Economics, 33(3) s. 589-611 
Nivå 1 / 0.5 pp 
 
Pettersen, Inger Johanne (2011) 
Nyland, Kari  
Reforms and accounting system changes : a study on the implementation 
of accrual accounting in Norwegian hospitals. 
Journal of Accouting and Organisational Change, 7(3) s. 237-258 
Nivå 1 / 1.0 pp 
Emerald Literati Network 2012 Awards. 
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Siverbo, Sven Gunnar (2011) 
Cäker, Mikael   
Management control in public sector joint ventures. 
Management Accounting Research, 22(4) s. 330-348 
Nivå 2 / 1.5 pp 
 
Siverbo, Sven Gunnar (2011) 
Johansson, Tobias 
Governing cooperation hazards of outsourced municipal low contractibility 
transactions: an exploratory configuration approach. 
Management Accounting Research, 22(4) s. 292-312 
Nivå 2 / 0.75 pp 
 
Solberg, Harry Arne (2011) 
Hvordan sikre fri tilgang til populære sportsbegivenheter på TV 
Samfunnsøkonomen, 65(9) s. 12-20 
Nivå 1 / 1.0 pp 
 
Solberg, Harry Arne (2011) 
Helland, Knut 
Sports broadcasting:an accelerator of business integration in the media industry. 
Nordicom Review, 32(2) s. 17-33 
Nivå 2 / 1.5 pp 
 
Solstad, Jan Tore (2011) 
Brekke, Kjell Arne 
Does the Existence of a Public Good Enhance Cooperation among 
Users of Common-Pool Resources? 
Land Economics, 87(2) s. 335-345 
Nivå 2 / 1.5 pp 
 
 
Strabac, Zan (2011) 
It is the eyes and not the size that matter. 
European Societies : The Official Journal of the European Sociological Association, 
13(4) Suppl. 559-582 
Nivå 2 / 3.0 pp 
 
Strabac, Zan (2011) 
Valenta, Marko  
State-assisted integration, but not for all: Norwegian welfare services and labour 
migration from the new EU member states. 
International Social Work, 54(5) s. 663-680 
Nivå 2 / 1.5 pp 
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Strabac, Zan (2011)  
Integrert? Innvandrere og barn av innvandrere i utdanning og arbeidsliv. 
Bokomtale av: 
Integrert? Innvandrere og barn av innvandrere i utdanning og arbeidsliv  
/ Gunn Elisabeth Birkelund og Arne Mastekaasa (red.) ISBN 978-82-7935-278-5 
 Sosiologisk Tidsskrift. 19(3) s. 285-287 
 
Sørheim, Roger (2011) 
Widding, Lars Øystein 
Oust, Martin 
Madsen, Øystein 
Funding of university spin-off companies: a conceptual approach to 
financing challenges. 
Journal of Small Business and Enterprise Development, 18(1) s. 58-73 
Nivå 1 / 0.125 pp 
 
 
Ulvnes, Arne Morten (2011) 
Biong, Harald  
If the Supplier’s Human Capital Walks Away, Where Would the Customer Go? 
Journal of Business-to-Business Marketing, 18(3) s. 223-252 
Nivå 1 / 0.5 pp 
 
Wennes, Grete (2011) 
An Emotionally Risky Business: A Study of the Artistic Profession in 
Two Norwegian Arts Organisations. 
International Review of Entrepreneurship, 9(1) 
ISSN 2009-2822 
Nivå 1 / 1.0 pp 
 
Wennes, Grete (2011) 
Hammervold, Randi  
Busch, Tor  
Hvem er vi? : organisasjonsidentitet og identifisering i høyere utdanning. 
Nordiske organisasjonsstudier, 13.(2) s. 3-34 
Nivå 1 / 1.0 pp 
 
Wennes, Grete (2011) 
Koivunen, Niina  
Show us the sound! Aesthetic leadership of symphony orchestra conductors. 
Leadership, 7(1) s. 51-71 
Nivå 1 / 0.5 pp 
 
 
Westgaard, Sjur (2011) 
Frydenberg, Stein  
Sandvik, Sjur Hordvik 
Heitmann, Rolv Kristian 
Hedge Fund Performance in Bull and Bear Markets:  
Alpha Creation and Risk Exposure.  
Journal of Investing,  20(1) s. 52-77 
Nivå 1 / 0.375 pp 
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Westgaard, Sjur (2011) 
Solibakke, Per Bjarte 
Lien, Gudbrand 
Carbon stochastic volatility model estimation and inference 
: forecasting (un-)conditional moments.  
Economics & Finance Review, 1(6) s. 69-93 
Nivå 1 / 0.333 pp 
 
 
 
 
 
 
1.2 Vitenskapelige monografier, vitenskapelige antologier, kapitler i  
vitenskapelige antologier 
 
 
Busch, Tor. (2011) 
Nye trender i offentlig ledelse.  
I Busch, T. et al. (red) Modernisering av offentlig sektor : trender, ideer og praksiser. 
3.utg. Oslo, Universitetsforlaget, s. 243-262 
ISBN 978-82-15-01908-6 
Nivå 1 / 0.7 pp 
 
 
Busch, Tor (2011) 
Verdibasert ledelse i offentlige kunnskapsorganisasjoner. 
I Irgens, E. og Wennes, G. (red.) Kunnskapsarbeid - om kunnskap, læring og 
ledelse i organisasjoner. 
Bergen, Fagbokforlaget, s. 141-155 
ISBN 978-82-450-0958-3 
Nivå 1 / 0.7 pp 
 
 
Busch, Tor (2011) (red.) 
Johnsen, Erik (red.) 
Klausen, Kurt Klaudi (red.) 
Vanebo, Jan Ole (red.) 
Modernisering av offentlig sektor : trender, ideer og praksiser. 
Oslo, Universitetsforlaget. 3.utg. 368 s. 
ISBN 978-82-15-01908-6  
 
  
Dehlin, Erlend (2011) 
Klokskapens pragmatikk - om kunnskapslederrollen. 
I Irgens, E. og Wennes, G. (red.) Kunnskapsarbeid - om kunnskap, læring og 
ledelse i organisasjoner. 
Bergen, Fagbokforlaget, s. 62-75. 
ISBN 978-82-450-0958-3 
Nivå 1 / 0.7 pp 
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Fallan, Lars (2011) 
Økonomistyring, skatter og verdsettelse : et kontraktperspektiv.  
Oslo, Gyldendal Akademisk. 256 s. 
ISBN 978-82-05-41036-7  
Nivå 1 / 5.0 pp 
 
 
 
Frydenberg, Stein (2011) 
Capital structure theories and empirical tests : an overview. 
I Baker, H. Kent  and Martin, Gerald S.  (ed.)  Capital structure and corporate financing 
decisions : theory, evidence, and practice 
Hoboken, New Jersey, John Wiley & Sons, s. 129-149 
ISBN 978-0-470-56952-8 
Nivå 1 / 0.7 pp 
 
 
Hitland, Synnøve (2011) 
Feminisering av kunnskapsorganisasjoner. 
I Irgens, E. og Wennes, G. (red.) Kunnskapsarbeid - om kunnskap, læring og 
ledelse i organisasjoner. 
Bergen, Fagbokforlaget, s. 76-87 
ISBN 978-82-450-0958-3 
Nivå 1 / 0.7 pp 
 
 
Opstad, Leiv (2011) 
Rolfsen, Hans Ole 
Fungerer målestokksanalyse som et styringsverktøy i offentlig sektor? 
I Busch, T. et al. (red) Modernisering av offentlig sektor : trender, ideer og praksiser. 
3.utg. Oslo, Universitetsforlaget, s. 133-146 
ISBN 978-82-15-01908-6  
Nivå 1 / 0.35 pp 
 
 
Solberg, Harry Arne (2011) 
Mega-sportsarrangementer – en unødvendig oppgave for ikke-kommersielle 
allmennkringkastere. 
I Hanstad, D.V. et al. (red.) Norsk idrett. Indre spenning og ytre press. 
Oslo, Akilles forlag. 
ISBN 978-82-7286-228-1 
Nivå 1 / 0.7 pp 
 
Strabac, Zan (2011) 
Valenta, Marko 
Mesic, Milan 
Bosnian Croats in Croatia: ‘ethnically privileged migrants’, ‘culturally distant 
co-ethnics’ or ‘Croats as any other Croats’? 
In Valenta, M. and Ramet, S.P. (eds.) The Bosnian Diaspora: Integration in 
transnational communtie 
Farnham. Ashgate, s. 281-300 
ISBN 978-1-4094-1252-6 
Nivå 2 / 0.333 pp 
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Strabac, Zan (2011) 
Valenta, Marko 
Bosnians in Norway – how do they adjust compared with other refugee groups? 
In Valenta, M. and Ramet, S.P. (eds.) The Bosnian Diaspora: Integration in 
transnational communtie 
Farnham. Ashgate, s. 83-104 
ISBN 978-1-4094-1252-6 
Nivå 2 / 0.5 pp 
 
Strabac, Zan (2011) 
Valenta, Marko 
Transnational ties and transnational exchange. 
In Valenta, M. and Ramet, S.P. (eds.) The Bosnian Diaspora: Integration in 
transnational communtie 
Farnham. Ashgate, s.163-184 
ISBN 978-1-4094-1252-6 
Nivå 2 / 0.5 pp 
 
Wennes, Grete (2011) 
Lidenskapelig kunnskapsarbeid. 
I Irgens, E. og Wennes, G. (red.) Kunnskapsarbeid - om kunnskap, læring og 
ledelse i organisasjoner. 
Bergen, Fagbokforlaget, s. 124-140 
ISBN 978-82-450-0958-3 
Nivå 1 / 0.7 pp 
 
Wennes, Grete (2011) 
Irgens, Eirik J. 
Kunnskapsarbeid : om kunnskap, læring og ledelse i organisasjoner. 
I Irgens, E. og Wennes, G. (red.) Kunnskapsarbeid - om kunnskap, læring og 
ledelse i organisasjoner. 
Bergen, Fagbokforlaget, s. 13-22 
ISBN 978-82-450-0958-3 
Nivå 1 / 0.333 pp 
 
 
Wennes, Grete (2011) (red.)  
Irgens, Eirik J. (red.) 
Kunnskapsarbeid - om kunnskap, læring og ledelse i organisasjoner. 
Bergen, Fagbokforlaget. 224s. 
ISBN 978-82-450-0958-3  
 
 
1.3 Fag- og lærebøker, kapitler i fag- og lærebøker avhandlinger 
 
Fallan, Lars (2011) 
Innføring i skatterett 2011-2012 : for økonomisk-administrative 
høgskolestudier. 29. utg. 
Oslo, Gyldendal Akademisk. 456 s. 
ISBN 9788205409545 
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Fallan, Lars (2011) 
Fallan, Even 
Innføring i skatterett 2011-2012 : studiebok oppgaver og løsninger : løsningsforslag 
til oppgaver i læreboka. 
Oslo, Gyldendal Akademisk. 327 s. 
ISBN 9788205409538 
 
Fallan, Lars (2011) 
Skatterett – studiebok. 
Oslo, NKS-forlaget 
 
Jakobsen, Tor Georg (2011) 
Macro factors and public opinion : an investigation of economic left-right 
attitudes in advanced industrialized democracies.  
Trondheim : Norwegian University of Science and Technology, Faculty of 
Social Sciences and Technology Management, Department of Sociology and 
Political Science. flere pag. 
Avhandling (ph.d.) - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (2011:129). 
 
 
Jakobsen, Tor Georg (2011) (ed.) 
War : an introduction to theories and research on collective violence.  
New York : Nova Science Publishers.   XV, 311 s. (Global political studies) 
ISBN 978-1-61728-039-9  
 
 
Kristoffersen, Trond (2011) 
Innføring i merverdiavgift. 
Bergen, Fagbokforlaget. 152 s. 
ISBN 9788245010442 
 
Kristoffersen, Trond (2011) 
Merverdiavgift : lærebok. 
Bergen, Fagbokforlaget. 248 s. 
ISBN 9788245007152 
 
 
Kristoffersen, Trond (2011) 
Merverdiavgift : oppgavebok med løsninger. 
Bergen, Fagbokforlaget. 203 s. 
ISBN 9788245009903 
 
Nyeng, Frode 
Etikk og samfunnsansvar : historie, teori og ledelse 
Oslo, Abstrakt forlag. 320 s. 
ISBN 978-82-7935-322-5 
 
Opstad, Leiv 
Innføring i makroøkonomi – oppgaver og løsninger.  
Oslo, Cappelen Damm AS. 198 s. 
ISBN 978-82-02-30913-8 
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1.4 Andre faglige artikler, rapporter, konferanseinnlegg 
 
 
Baldvinsdottir, Gudrun  
The Value of trust: Accounting facts and organisational change. 
Paper at Workshop Management Accounting & Control, 
Trondheim, HiST/TØH, 10.november 2011 
 
Baldvinsdottir, Gudrun 
Creating accounting reality: How values choose facts and facts influence values. 
Paper at The Actor-Reality Perspective conference, 
Gothenburg, Gothenburg School of Business, Economics and Law, 
October, 27.-28. 2011 
 
Fallan, Even 
Environmental reporting as an innovation: what kind of environmental information do 
Norwegian companies report in the annual report? 
FIBE doctoral colloquium,  
Bergen, Norges Handelshøyskole, 4. januar 2011 
 
Fallan, Even 
Adoption of different kinds of environmental information in the annual report. 
Høstkonferansen, den nasjonale forskerskolen i bedriftsøkonomi,  
Bergen, Norges Handelshøyskole, 24. august 2011  
 
Fallan, Even 
Environmental reporting as an innovation: What kind of information do 
companies report in the annual report?  
CSEAR, University of St. Andrews, UK, 7. September 2011 
 
Fallan, Even 
Environmental reporting as an innovation: What kind of information do companies 
report in the annual report? 
Workshop Management Accounting & Control,  
Trondheim, HiST/Trondheim Økonomiske Høgskole, 10. november 2011 
 
Fallan, Even 
Environmental reporting as an innovation: What kind of information do companies 
report in the annual report? 
PhD-seminar in Political science,  
Trondheim, NTNU, SVT, 2. Desember 2011 
 
Hammervold, Randi   
Haugan, Gørill 
Rannestad, Toril 
Garåsen, Helge 
Espnes, Geir Arild 
Self-Transcendence and well-being in cognitively intact nursing home patients. 
Paper presented  at 25th European Health Psychology Conference 
“Engaging with Other Health Professions: Challenges and Perspectives”, 
September 20 – 24, 2011 
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Hammervold, Randi   
Haugan, Gørill 
Rannestad, Toril 
Garåsen, Helge 
Espnes, Geir Arild 
Abstract  - Facilitating self-transcendence might be crucial for the well-being 
of elderly patients  
Psychology and Health, 26 (Suppl 2) s. 132- 
 
 
Kringstad, Morten  
Solberg, Harry Arne 
Media rights in European club football - the distribution issue. 
Paper presented at International Association of Sports Economists (IASE), 
16.-18. May 2011 
 
 
 
Kringstad, Morten  
Gerrard, Bill 
The Effects of Tie-Breaker Procedures on Competitive Balance.  
Paper presented at North American Society for Sport Management Conference (NASSM) 2011,  
1. – 4. June 2011 
 
 
Nyland, Kari 
Pettersen, Inger Johanne 
Hybridisation of functions and systems--the diverse paths of management 
control changes in public sector.  
Paper at Workshop Management Accounting & Control, 8.-10 September  
 
 
 
Næss, Vigdis (2011) 
Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2010.  
Trondheim: Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling Trondheim 
økonomiske høgskole.  
ISSN 0802-7226. 
TØH-notat, 2011:1 
 
 
Olaussen (2011) 
Hva skal vi med oppdrettslaksen. 
Norsk fiskeoppdrett. 36(1) 
  
 
Olaussen, Jon Olaf (2011) 
mfl 
Hjorten i det norske kulturlandskapet: arealbruk, bærekraft og næring. 
Oslo: Biologisk institutt, Universitetet i Oslo 88 s. 
(Utmarksnæring i Norge ; 1-11) 
"Sluttrapport fra prosjektet "Utmark og innmark som basis for 
produksjon av hjort i Norge"  
ISBN 978-82-90934-80-9 
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Olaussen, Jon Olaf 
Balancing cost and income in red deer management. A Case study from Norway. 
Paper presented at II Workshop on age-structured models in fishery economics 
and bioeconomic modeling, 4. – 11. November  2011  
 
Olaussen, Jon Olaf 
Balancing cost and income in red deer management. A Case study from Norway. 
Paper presented at 18th Ulvön conference on Environmental Economics, 
2011-06-21 - 2011-06-23 
 
 
Olaussen, Jon Olaf 
Catch and realease: economics trumps biology trumps ethics. 
Paper presented at World Recreational Fishing Conference, 
1. -8. August 2011 
 
Olaussen, Jon Olaf 
Wild salmon harvest with farmed salmon induced mortality. 
Paper presented at 18th Annual Conference of the European Association 
of Environmental and Resource Economists, 29. June – 2. July 2011 
  
Olaussen, Jon Olaf 
Wild salmon harvest with farmed salmon induced mortality. 
Foredrag ved Forskermøtet 2011 
Bergen, Norges handelshøgskole, 5.-7. januar 2011. 
 
 
Pettersen, Inger Johanne.  
Reforms and accounting system changes. Hybridisation of systems-  
some reflections on management accounting and control changes  
in public sector. 
Foredrag ved  Universitetet i Nordland, anniversary conference,  
28. September – 2. October 2011 
 
 
Pettersen, Inger Johanne 
Nyland, Kari  
Hybridisation of functions and systems--the diverse paths of management 
control changes in public sector.  
Paper at Workshop Management Accounting & Control, 
Trondheim, 8. -10- November 2011 
 
Pettersen, Inger Johanne 
Solstad, Elsa 
Managerialism and profession-based logics- A study of management roles 
in changing hospitals. 
Paper at Workshop Management Accounting & Control,  
Trondheim, 8. -10. November 2011 
 
Pettersen, Inger Johanne (red.) 
Management accounting control : papers presented at a Workshop at 
Trondheim Business School, HiST, Norway. 
Trondheim, Nov. 2011 
TØH-notat, 2011:2 
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Solberg, Harry Arne  
Mehus, Ingar  
Explaining team identification: Basking in reflected glory revisited. 
Paper presented at The Conference of the European Association of  
Sport Management, 2011-09-08 - 2011-09-10 
 
 
Solberg, Harry Arne 
Kringstad, Morten 
Media rights in European club football - the distribution issue. 
Paper presented at International Association of Sports Economists (IASE), 
16. -18. May 2011 
 
Solberg, Harry Arne 
Mehus, Ingar 
The demand for football. 
Paper presented at 19th Annual EASM conference, 7. – 10. September 2011 
 
Wennes, Grete 
Leder av sesjon “Undervisning i grunnleggende kurs i organisasjon og ledelse”. 
NEON, Høgskolen i Oslo, 17.-18. november 2011 
 
Wennes, Grete 
Koivunen, Niina 
Balancing charismatic and relational leadership: The work of symphony 
orchestra conductors. 
Paper presented, EGOS, Gøteborg, Sverige. 7.-10. juli 2011 
 
 
 
1.5 Undervisningsmateriell 
 
Fallan, Lars 
Kompendium til FE 400 Bedriftsøkonomiens teoretiske fundament  
- MSc – Siviløkonomstudiet. 
Trondheim, HiST/TØH, 2011 
 
 
 
Kringstad, Morten 
Kompendium til BØA 3031 Sport Business and Economics. 
Trondheim, HiST/TØH, 2011 
 
 
 
 
2. Foredrag, gjesteforelesninger  
Baldvinsdottir, Gudrun 
Kaupthinking – Creating a successful image of a bank. 
Ett arrangemang i regi av Kommunforsking i Väst, Göteborg, 1. Desember 2011 
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Baldvinsdottir, Gudrun 
Förtroende, vilken roll spelar förtroende, varumärke och styrning? 
Controllerdagen, Styrning i en dynamisk värld – Hur kan vi undvika överdos, 
övertro och övermod? Uppsala, 30. november 2011 
Eikseth, Hans Marius 
CAPM and Taxes. 
Stabsseminar HIST/TØH, 28. desember 2011 
Elvegård, Lin Olderøien 
Paneldebatt om bedrifter samfunnsansvar: 
Hva innebærer bedrifters samfunnsansvar? - Ulike forståelser og praksiser. 
Et arrangement i regi av TØH og Næringsforeningen i Trondheim. 
Trondheim, 4. oktober 2011 
Hepsø, Irene Lorentzen.  
Koordinering og samspill mellom offentlige og private instanser – opprettelsen 
av regionale forskningsfond som case. Ny offentlig ledelse, 5. mai 2011 
Hepsø, Irene Lorentzen.  
Nettverksperspektiv - tre sentrale teoretiske retninger. Ny offentlig ledelse; 5. mai 2011 
Hepsø, Irene Lorentzen.  
Samspill mellom lokal industri og akademia. Seminar, 17. Mars 2011 
 
Knardal, Per Ståle 
Performance Measurement in Performing Arts – Phd project description. 
Workshop Management Accounting & Control,  
Trondheim Økonomiske Høgskole, 10. november 2011 
 
Kvam, Roar 
Quality Assurance. 
Pskov State University, 14. – 18. mars 2011 
 
Kvam, Roar 
Basic requirement for development of Master Program. 
Pskov State University, 26. – 27. Mai 2011 
 
Kvam, Roar 
Perspective on the 2
nd
 phase of the EuroFacult Pskov Project (innledning) 
Riga, University of Latvia, 17. Oktober 2011 
 
Kvam, Roar 
Activity Plan for the EuroFaculty Pskov Project 2012 – 2015 (innledning) 
Roskilde, Roskilde Universitet, 14. – 15. november 2011.   
 
 
Ottesen, Ola 
Master i organisasjon og ledelse, fagansvar og forelesninger v/NTNU 
Trondheim / Oslo, NTNU, 2011 
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Pettersen, Inger Johanne.  
Helsesektorens økonomi. Ledelse og administrasjon 
Forelesning for Spesialistkandidater, 5. – 7. October 2011 
 
 
Pettersen, Inger Johanne.  
Styring i offentlig sektor - paradokser og utfordringer.  
Foredrag for Kundeforum,27. – 28. April 2011 
 
 
Solberg, Harry Arne 
Norsk idrett – indre spenning og ytre press. 
Foredrag ved lansering av bok, arr. Akilles forlag, Oslo, Ullevål stadion, 14. mars 2011 
 
Solstad, Jan Tore.  
Nature Resource Management - Theory and Practice - Economic Perspectives 
- the Case of Salmon. 
Gjesteforelesning, NTNU  GEOG3030, 6. Februar 2011 
 
Trælnes, Torbjørn 
Likviditetsstyring. 
Foredrag for  Økonomiforum, 24. november 2011 
 
Trælnes, Torbjørn 
Total årsoppgjørdprogram, ØKA393 
Steinkjer, HiNT, 21. og 28. februar 2011 
 
Wennes, Grete 
Kunsten å lede kor. 
Foredrag, Ledelse av kor, 29. januar 2011 
 
 
 
 
3. Intervju og mediebidrag av faglig/populærvitenskapelig karakter 
 
 
 
Fallan, Lars 
Takk for tilliten? 
Høgskoleavisa i Trøndelag, nr.16, 15. desember 2011 
 
Fallan, Lars 
Doruller holder liv i korpset, 
Adresseavisen, 19. november 2011 
 
 
Fallan, Lars 
Nye triks avslørt SOS rasisme, 
Dagbladet, 1. november 2011 
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Fallan, Lars 
I skrivande stund er Holmenkollåsen, vel vitande om at dei vesentlege 
skatteinntektene kjem frå den velsigna store norske middelklassen, 
Bergens tidende, 16. oktober 2011 
 
 
Fallan, Lars 
Nytt tap mot Skatt Øst, 
Dagens næringsliv, 12. mars 2011 
 
 
Kjølaas, Christian 
Første steg – i feil retning, 
Høgskoleavisa i Trøndelag, 3.februuar 2011 
 
 
Kringstad, Morten 
Se så like tabeller, 
TV2sporten.no 25. Mai 2011  
 
 
Lindset, Snorre 
Tapte 70 mill. På eiendomme,. 
Adresseavisen, 24. januar 2011 
 
 
Opstad, Leiv 
Massiv flytte-motstand på TØH, 
Adresseavisen, 27. desember 2011 
 
 
Oust, Are 
Gir politikerne skylden for høye boligpriser, 
Adresseavisen, 27. desember 2011 
 
Oust, Are 
Boligpolitikk. 
NRK, Her og nå, 3. november 2011 
 
Oust, Are 
Boligpolitikk. 
NRK, Her og nå, 5. oktober 2011 
 
 
Oust, Are 
Nye boligpålegg – bokostnadene øker, 
VG, 12. april 2011 
 
 
Oust, Are 
Nye byggekrav gjør boligene dyrere, 
Adresseavisen, 10. mars  2011 
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Solberg, Harry Arne 
Tror ikke ulovligheter vil avsløres, 
VG, 23. desember 2011 
 
Solberg, Harry Arne 
Økonomiske virkninger av store sportsarrangementer, 
NRK Østlandet, 8. desember 2011 
 
 
Solberg, Harry Arne 
Terrorekspert : det viser at de frykter «ensomme ulver» i London, 
NRK Sport, 24. november 2011 
 
 
Solberg, Harry Arne 
Årsakene til reduserte tilskuertall for fotballkamper, 
fotball.aftenposten.no  4. november 2011 
 
Solberg, Harry Arne 
Om lønningene i norsk fotball, 
TV2 Nett, 21. oktober 2011 
 
Solberg, Harry Arne 
Økonomiprofessor frykter for mange aktører er i ferd med å gjøre 
TV-fotballen uattraktiv, 
rbnett.no 28. september 2011 
 
Solberg, Harry Arne 
TV fotball – vi nærmer oss en metning, 
fotball.aftenposten.no 28. september 2011 
 
Solberg, Harry Arne 
Verdien på norsk fotball, 
NA24.no 16. september 2011 
 
 
Solberg, Harry Arne 
Fotballklubber er rikingenes nye statussymbol, 
VG, 31. juli 2011 
 
Solberg, Harry Arne 
OL er ikke NRKs oppgave, 
Aftenposten, 17. juni 2011 
 
Solberg, Harry Arne 
TV2 vant NRKs gull, 
Bergens tidende, 16. juni  2011 
 
Solberg, Harry Arne 
NRK og OL, 
NRK Her og nå, 16. juni 2011 
 
Solberg, Harry Arne 
Et veiskille for NRK, 
VG, 10. juni  2011 
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Solberg, Harry Arne 
TV2 bør få OL, 
VG, 25.mai 2011 
 
Solberg, Harry Arne 
Sport og økonomi, 
NRK Norgesglasset, 23. mai 2011 
 
Solberg, Harry Arne 
Det måtte komme : økonomiprofessor ikke overrasket 
over TV2s OL-tilbud, 
kampanje.com 20. mai 2011 
 
 
Solberg, Harry Arne 
Fotballstreiken, 
NRK Alltid nyheter, 20. mai 2011 
 
Solberg, Harry Arne 
Vil gå i bresjen for norsk gullalder, 
nettavisen.no 14.mai 2011 
 
Solberg, Harry Arne  
Holmenkollen – notiser, 
Bergens tidende, 23. mars 2011 
 
 
Solberg, Harry Arne 
NRK og ski-VM, 
Adresseavisen, 22. mars 2011 
 
 
Solberg, Harry Arne 
Nytt OL? OL vil gi nasjonalt løft, 
VG, 7. mars 2011 
 
 
Solberg, Harry arne 
Ski-VM på NRK er sløsing, 
Adresseavisen, 3. mars 2011 
 
Solberg, Harry Arne 
Oslos OL-søknad – festfikserne er tilbake, 
Morgenbladet, 2. mars 2011 
 
 
Solberg, Harry Arne 
Prislapp på VM, 
Deltagelse i debattprogram, NRK P1, 1. mars 2011 
 
 
Solberg, Harry Arne 
Norgesmestre i VM-gensere, 
Nationen, 19. februar 2011 
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Solberg, Harry Arne 
Gratulerer trøndere, Osloborgere betaler budsjettsprekk, stor bakke, 
Vårt land, 19. februar 2011 
 
 
Solberg, Harry Arne 
Dobbelt så dyrt, 
VG, 14. februar 2011 
 
 
Solberg, Harry Arne 
Ski-VM koster minst 2,6 milliarder kroner, 
VG, 10. februar 2011 
 
 
Solberg, Harry Arne 
NRK bør droppe dyr sport, 
nettavisen.no 8. februar 2011 
 
 
Solberg, Harry Arne 
Sløsing med OL-penger, 
Dagens næringsliv, 2. februar 2011 
 
Solberg, Harry Arne 
Tviler på VM-effekt, 
Aftenposten, 18. januar 2011 
 
Solberg, Harry Arne 
Jeg regner med at Ole Gunnar er disiplinert, 
VG sportsbilag, 12. januar 2011 
 
 
Stiklestad, Trond  
Den store julematbløffen, 
Dagbladet Magasinet, 10. desember2011 
 
Wennes, Grete 
Kulturledere bør være norske.,  
Ukeavisen ledelse, 9. desember 2011 
 
Wennes, Grete 
Nye ledertype i ferd med å overta, 
Ukeavisen ledelse, 2. desember 2011 
 
Wennes, Grete 
Suksess over tid er umulig for kulturledere, 
Ukeavisen ledelse, 2. desember  2011 
 
Wennes, Grete 
Per Høiby : en ny type dirigenter slår an tonen, 
Ukeavisen ledelse, 25. november 2011 
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Wennes, Grete 
En ny type dirigenter slår an tonen, 
Ukeavisen ledelse, 25. mars 2011 
 
 
Wennes, Grete 
De bruker en annen type ledelsesverktøy enn store dirigenter som 
Mariss Jansons og Herbert von Karajan, 
Ukeavisen ledelse, 25. mars 2011 
 
 
Wennes, Grete 
Gjorde stillasfirmaet til en kunnskapsbedrift, 
Adresseavisen, 4. februar 2011 
 
 
 
 
 
4. Konferansedeltagelse, faglige utenlandsopphold 
 
 
Elvegård, Lin Olderøien 
 Metodekurs/seminar. København, CBS, 2011 
 
 
 
Fallan, Even 
 FIBE doctoral colloquium, Norges handelshøgskole (NHH), 4. Januar 2011 
 Empirical Accounting Research, Aarhus University, Danmark, 23.-26. Mai 2011 
 Høstkonferansen, Den nasjonale forskerskolen i bedriftsøkonomi, NHH, 24.-25. august  
            2011 
 CSEAR, University of  St. Andrews, UK, 7. -9 september 2011 
 Nordic Workshop in Management Accounting and Control, Trondheim, Lian, 8. -10. November     
             2011 
 PhD seminar in political science, NTNU, 2.desember 2011 
 
 
Fallan, Lars 
 
 Fagkonferansen i bedriftsøkonomiske emner (FIBE XXVIII). 
             Bergen, Norges handelshøgskole (NHH), 5.-7. januar 2011 
 NRØA seminar med næringslivet om ny bachelorplan for øk.-adm.-studiet.  
             Gardermoen, 11.-12. april 2011 
 Nordic Workshop in Management Accounting and control, 
            Trondheim, Lian, 8.10. November 2011 
 AU/NRØA møte på Humbolt universitetet og Utdannings- og forskningsministeriet  
             om Det Europeiske kvalifikasjonsrammeverket. 
             Berlin, 22.-24. juni 2011 
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Kringstad, Morten 
 North American Society for Sport Management Conference, 
             London, Ontario, CANADA, The University of Western Ontario, June 1.-4.  2011 
 Research Meeting at University of Leeds, UK, May 2.-6. 2011 
 
 
Olsen, Anders Berg 
 Samarbeidsforum, Den norske revisorforening, møte for institusjoner 
             som har revisorutdanning. Gardermoen, 2. desember 2011 
 NRØA seminar om implementering av NKR i revisorstudiet, 
             Gardermoen, 2.-3. mai 2011 
 
Ottesen, Ola 
 European Institute of Public Administration (EIPA), Maastricht, 5 th -9 th Sept. 2011, 
             faglig opphold. 
 Copenhagen Business School (CBS), København, 7 th -11 th March 2011, faglig opphold. 
 
 
Pettersen, Inger Johanne 
 EFMD European Foundation for Management Development                                                                      
             Annual Conference, Copenhagen 16.-17. juni 2011 
 
 
 
Trælnes, Torbjørn 
 Total årsoppgjørskurs. Trondheim, 2. november 2011 
 KPMG-dagen, seminar i Regnskap og skatt, Trondheim, 30. november 2011 
 
   
Wennes, Grete 
 EGOS, Gøteborg, Sverige, 7.-10. juli 2011 
 
 
 
 
 
5. Medlem av eksterne faglige utvalg, verv, kommisjoner 
 
 
Baldvinsdottir, Gudrun 
 Reviewer in Qualitative Research in Management and Accounting 
 Reviewer in Journal of Management and Governance 
 Member of advisory board Ekonomistyrningsforum 
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Eikseth, Hans Marius 
 Eksternt medlem i styringsgruppe som vurderer bachelorutdanningen innen 
økonomifag, Høgskolen i Nord-Trøndelag 
 
  
Fallan, Lars  
 Fagdommer i Borgarting Lagmannsrett: Skattesak Staten v/ Skatt Øst vs. Elkem AS 
og Hafslund Venture AS om skattlegging ved realisasjon av konvertible obligasjoner,    
2.-9. februar 2011, 7. mars 2011                                                   
 Styremedlem i National Research School in Business, Economics 
and Administration NFB) 
 Medlem av Steering Committee of National Research School in 
Business Economics and Administration (NFB), trådte ut i august 2011 
 Medlem av Arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ 
utdanning (NRØA) 
 Stedfortreder for dekan i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ 
utdanning (NRØA) fram til dekanskiftet 2011 
 Medlem av Fagstyret for økonomisk administrative fag i Trondheim, 
TØH/HiST og SVT/NTNU 
 Medlem av redaksjonsrådet i Beta - Tidsskrift for bedriftsøkonomi 
 Leder av vurderingskomité for stilling i finans ved TØH 
 Lokalredaktør for Nordisk Foretaksøkonomisk Forening (NFF) ved TØH/HiST 
 Lokal kontakt for European Accounting Association (EAA) 
 Varamedlem i Oljeskattenemnda. Oppnevnt av Finansdepartementet 
 Reviewer for International Review of Economic Education 
 
 
 
Hammervold, Randi 
 Medlem av Fagkomité for kvantitative metoder,  
Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) 
 Medlem av sakkyndig utvalg for vurdering av søkere til stilling som                        
førsteamanuensis i metode, Høgskolen i Oslo 
  
 
Kvam, Roar 
 Consortium member of EuroFaculty Pskov  
 Board member of EuroFaculty Pskov 
 
 
Olsen, Anders Berg 
 Medlem, NRØA, Fagkomité for regnskaps- og revisjonsfag 
 
 
Ottesen, Ola 
 Styremedlem/nestleder i Den Nordenfjeldske Handelshøiskoles Fond 
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Pettersen, Inger Johanne 
 Associate Editor i Scandinavian Journal of Management 
 Medlem i Editorial Board Financial Accountability & Management 
 Reviewer in Management Accounting Review 
 Reviewer in Finanial Accountability & Management   
 Reviewer in Health Policy 
 Medlem i komité for utdeling av SSØ- prisen 2011 (Senter for Statlig Økonomistyring) 
 Medlem i Komité for regnskap/økonomistyring under Den nasjonale Forskerskolen 
           i Bedriftsøkonomi – National Research School in Business Economics and Administration (NFB)’ 
 Medlem i nordisk forskergruppe, nedsatt av Högskoleverket i Sverige, for å evaluere svenske  
     foretaksøkonomiske utdanninger, 2011/2011 
 Medlem i Styringsgruppe for Nasjonal Ledelsesutvikling / Helsedepartementet 
 Medlem i komité for vurdering av  professorat i bedriftsøkonomi ved UMB, høst 2011 
 Medlem i komité for vurdering av  professorat i regnskap ved Universitetet i Stockholm, 2011 
 Medlem i komité for vurdering av professorat i bedriftsøkonomi ved Universitetet i Lund, 2011 
 Medlem i ph.d komité Anne Robbestad, NHH, 23. mai 2011 
 
 
Solberg, Harry Arne 
 Examinor on the PhD-thesis: “Sports Rights Agreements and Sports Television 
Programming: Strategies and Decision Making.  A comparative study of the UK and Greek 
markets”, by Sotiria Tsoumita, at University of Stirling, 23. juni 2011  
 Medlem av kommisjon som evaluerte opprykk til dosent for Gorm Jakobsen, ved 
Universitetet i Agder 
 
 
Solstad, Jan Tore 
 Review-oppdrag for tidsskriftet Land Economics  
 
 
Trælnes, Torbjørn 
 Styremedlem i Stiftelsen Den nordenfjelske handelshøyskole og  
Jonsvannsveien 82 AS 
 
 
Wennes, Grete 
 Medlem av Norsk tippings Samfunnspanel, 2010- 
 Styremedlem, Forum for kultur og næringsliv, 2010- 
 Varamedlem, Trøndelag teater, 2010- 
 Visepresident i Norges Musikkorps Forbund (NMF), 2008- 
 Varamedlem i styret i MiST- Museene i Sør-Trøndelag, 2009- 
 Varamedlem i styret i Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, 2009- 
 Styremedlem i Trondhjems Stipendiefond, Adolf Øiens Fond, 2008- 
 Medlem i NRØAs Faggruppe for administrasjonsfag, 2009- 
 Styremedlem, Brazz Bros. AS, 2007-  
 Styremedlem i Trøndelag folkemuseum, Sverresborg, 2008- 
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6. Pågående forskningsprosjekter 
 
6.1 Senter for ledelse, innovasjon og styring 
Senterleder: Tor Busch 
 
Pågående prosjekter: 
Forskning og innovasjon i offentlig sektor i Midt-Norge 
Prosjektansvarlig: Tor Busch 
Prosjektmedarbeidere fra TØH: Erlend Dehlin, Grete Wennes, Inger Johanne Pettersen, Kari Nyland 
Formålet med prosjektet er å utrede potensialet for forskningsprosjekter i kommunal og fylkeskommunal 
tjenesteproduksjon i Midt-Norge med sikte på å stimulere til innovasjon i regional offentlig tjenesteyting. Prosjektet 
vil gjennomføres i samarbeid mellom de tre høgskolene i Molde, Sør Trøndelag og Nord-Trøndelag. Internasjonalt 
vil det samarbeides med European Institute of Public Administration (EIPA). I prosjektet vil det settes fokus på to 
hovedproblemstillinger: 
 
1. Hvilke forskningsbaserte innovasjonsmuligheter finnes med hensyn til å utvikle en bedre organisering, 
styring og ledelse i kommunal og fylkeskommunal tjenesteproduksjon? 
2. Hvilke forskningsbaserte innovasjonsmuligheter finnes med hensyn til å utvikle og implementere bedre IKT-
løsninger i kommunal og fylkeskommunal tjenesteproduksjon? 
 
I tillegg til å belyse disse to problemstillingene vil det gjøres en komparativ analyse av utviklingen i Europa. Dette 
vil gjøres ved å sammenligne muligheten i Midt-Norge med resultatene fra European Public Sector Award som 
arrangeres av EIPA. Dette er en konkurranse mellom offentlige virksomheter i EU/EØS-området om innovasjon i 
offentlig sektor.  
Prosjektet vil starte i februar 2011 og avsluttes i mai 2012. Arbeidet vil gjennomføres av en gruppe forskere fra de 
deltakende høgskolene og formelt organiseres gjennom styringsgruppe, prosjektgruppe og arbeidsgrupper. Det 
planlegges å trekke representanter fra de tre fylkeskommunene i Midt-Norge inn i styringsgruppen. 
Prosjektets viktigste bidrag er å synliggjøre utviklingsmuligheter i offentlig sektor på regionalt nivå. Dette vurderes 
som svært viktig i en situasjon hvor det er stor usikkerhet med hensyn til en videre utvikling av offentlige 
virksomheter. New Public Management har dannet grunnlaget for en rekke reformer i offentlig sektor og vi ser at 
denne bølgen nå synes å ebbe ut. En del av endringene har vært positive og har skapt ny energi og en nødvendig 
fornyelse. Andre har vært dårlig tilpasset den offentlige kontekst og det stilles i dag kritiske spørsmål til deres 
funksjonalitet. Dette skaper et stort endringspress og uten kunnskaper om hvilket forbedringspotensiale som 
eksisterer og hva som er de viktigste suksesskriteriene er det stor fare for at en videre fornyingsprosess får liten 
effekt.  
 
Status: All datainnsamling er foretatt. 
Startdato: 01.02.2011 
Formelt samarbeid: Høgskolen i Molde, Høgskolen i Nord-Trøndelag 
 
 
Profesjonsidentitet og profesjonskultur 
Prosjektansvarlig: Tor Busch 
Prosjektmedarbeidere: Grete Wennes, Irene Lorentzen Hepsø,                                   
                                         Erlend Dehlin, Hilde Fjellvær, Jorunn Andrea Brænd (ASP) 
 
Følgende problemstilling er utgangspunkt for prosjektet: 
 
Hva er de verdimessige og identitetsmessige konsekvensene for helse- og utdanningsprofesjonen av den 
pågående modernisering av offentlig sektor? 
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Ut fra denne problemstillingen er det utviklet flere konkrete forskningsspørsmål. Noen eksempler på disse er: 
 
1. Hvilke utfordringer står statlige høgskoler ovenfor i forbindelse med verdimessig og identitetsmessig 
utvikling blant studentene? 
2. I hvor stor grad har den pågående modernisering av offentlig sektor påvirket de profesjonelle verdier og 
normer som formidles i profesjonsutdanningen?  
3. Hvilken form for verdimessig og identitetsmessig transformasjon oppstår når nyutdannede sykepleiere og 
lærere starter sin yrkeskarriere. 
4. I hvor stor grad har den pågående modernisering påvirket profesjonskultur og profesjonsidentitet innefor 
helse- og utdanningssektoren? 
 
Formålet er altså å studere om utviklingen av verdier, normer og identitet innenfor sentrale offentlige 
tjenesteområder er påvirket av New Public Management. Her må det legges vekt både på å studere konkrete 
atferdsendringer og hvordan sentrale verdier konseptualiseres og fortolkes innenfor både yrkesutøvelsen og 
utdanningsforløpet. Videre er det behov for å undersøke hvilke verdiplattformer som i dag legges til grunn i praksis.  
 
Status: Prosjektet ble startet våren 2010 og forventes avsluttet i løpet av 2013. Aktiviteten i 2011 har bestått av 
klargjøring av ulike delprosjekter, skriving av artikler/paper og datainnsamling.  
 
Startdato: Vår 2010 
 
 
Ny offentlig ledelse 
Prosjektansvarlig: Jan Ole Vanebo (HiNT) 
Prosjektmedarbeidere fra TØH: Grete Wennes, Irene Lorentzen Hepsø, Erlend Dehlin, 
                                         Espen Gressetvold, Tor Busch 
Prosjektets hovedformål er å utvikle større innsikt i begrepet ”Ny offentlig ledelse” i et samarbeid mellom praktikere 
fra offentlig sektor og forskere i offentlige utdanningsinstitusjoner.  
 
Prosjektet ble organisert i to faser. I den første fasen ble fokus settes på å utvikle større innsikt i ”Ny offentlig 
ledelse” i et forum med deltakere fra nasjonale og internasjonale forskere og representanter fra offentlige 
institusjoner i Midt Norge. Denne fasen er nå avsluttet og prosjektet er inne i sin andre fase. Her er det etablert to 
mindre prosjekter som organiseres utenfor hovedprosjektet: 
 Regional innovasjon (kurs og forskning) 
 Komparativ analyse av samkommunen Levanger-Verdal og City Cugat i Spania. 
 
I tillegg arbeides det med temaet politisk ledelse og en internasjonal bok. I denne boken skal en rekke case fra EPSA 
(European Public Sector Award) publiseres sammen med erfaringer fra det norske prsojektet. 
 
Status: Tre planlagte seminarer gjennomført. Prosjektet ble startet i 2009 og det var planlagt avsluttet i 2011. Styret 
har forlenget prosjektet fram til 2013 med sikte på å utgi en engelskspråklig bok som skal inneholde en del av 
resultatene fra prosjektet. Det skal også arbeides mer med temaet politisk ledelse. 
 
Formelt samarbeid: Fylkeskommunene i Møre og Romsdal, Sør Trøndelag og Nord Trøndelag, Trondheim 
kommune, Steinkjer kommune, Innherred samkommune, KS, Nord Trøndelag E-verk. 
 
Startdato: 01.08.09 
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Public Values 
Prosjektansvarlig: Irene Lorentzen Hepsø 
Dette er en kvalitativ studie av hvordan skolene responderer på de endringene i forventninger og verdisett som er 
rettet mot dem. Undersøkelsen resulterte i paperet ”Action and reaction due to challenging values” som ble presentert 
på “ Public Values and Public Interest - Normative Questions in the Evaluation and Development of the Public 
Sector”,Research workshop at University of Copenhagen, 28.-31. mai, 2008. 
 
Individual Student Performance in Business Schools: 
Theoretical and empirical studies of efficiency and productivity in higher education in Norway  
Prosjektansvarlig: Lars Fallan 
Prosjektmedarbeidere: Leiv Opstad 
This is a study of student performance in higher education. The scope is on teaching methods and individual student 
performance in economics and business courses.  
 
 
Offentlig-privat samarbeid 
Prosjektansvarlig: Espen Gressetvold  
Dette er en studie som skal kartlegge relasjonene innenfor offentlig-privat samarbeid. I første fase skal det kartlegges 
hvilke relasjoner et universitet har til organisasjoner (både bedrifter, offentlige aktører, stiftelser, etc.), for på den 
måten å si noe om (1) omfanget av de effekter et universitet har på en region, (2) hvordan universitetet har betydning 
for disse organisasjonene: f.eks direkte/indirekte, som leverandør/kunde, gjennom produkter (lisensieringer, tilgang 
til teknologi), fasiliteter (laboratorier, utstyr), kunnskap (FoU-resultater, samarbeid, tilgang på personell), og 
relasjoner/nettverk. Studien skal ta utgangspunkt NTNU/HiST og et større antall organisasjoner i regionen. Deretter 
er det planlagt å gå videre med offentlig-privat samarbeid knyttet til Statens vegvesen. 
 
Offentlig identitet og omdømme i endring 
Prosjektansvarlig: Tor Busch  
Prosjektmedarbeidere: Grete Wennes 
 
Dette prosjektet tar sikte på å studere hvordan verdigrunnlag og organisasjonsidentitet i offentlig sektor oppleves av 
ledere og medarbeidere. Undersøkelsen vil gjennomføres med særlig fokus på tre sektorer - helse, kultur og 
utdanning. Bakgrunnen for prosjektet er en tilsvarende studie som ble foretatt som en del av den danske 
maktutredningen. Det er etablert kontakt med Universitetet i København, med professor Torben Beck Jørgensen i 
spissen og det tas blant annet sikte på en komparativ analyse mellom Norge og Danmark. I første omgang er 
det  gjennomført undersøkelse ved Høgskolen i Sør Trøndelag og Trondheim kommune. 
 
 
Målstyring i offentlige kulturinstitusjoner 
Prosjektansvarlig:  Grete Wennes  
De siste to tiårene har kunstlivet blitt omfattet av reformprosjekter i offentlig sektor. Sentralt står målsettingen om å 
øke effektiviteten i den offentlige tjenesteyting og i forvaltningsapparatet. Prosjektet er spesielt rettet mot å analysere 
effekter av målstyring både i henhold til (kunst-)produksjon, ledelse, organisasjon og drift. Empiri hentes fra 
Trøndelag Teater og datainnsamlingen består hovedsakelig av dybdeintervju med ansatte i teateret, både ledere, 
administrative og kunstneriske ansatte, i tillegg til dokumentstudier av interne dokumenter og offentlige 
utredninger/meldinger. 
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Offentlig-privat samarbeid innenfor kulturlivet 
Prosjektansvarlig: Grete Wennes  
Dette prosjektet vil ta utgangspunkt i et samarbeid mellom Statnett og et jazzemsemble. Dette er et unikt samarbeid i 
nasjonal forstand - både sett fra kunstens side og fra offentlig virksomhetsside. På tross av stor oppmuntring fra 
statens side til å inngå slike avtaler, er det mye som tyder på at kulturaktørene på sikt «taper» offentlig støtte over 
kulturbudsjettet. Problemstillingen er ikke helt avklart, men fokus vil settes på å undersøke hva som er karakteristisk 
med et slikt samarbeid, og hvilke læringsprosesser som etableres.  
 
 
 
6.2 Styring i løst koblede organisasjoner – perspektiver på økonomistyring i 
helseforetak 
Prosjektansvarlig: Nyland, Kari 
Fallan, Lars 
Pettersen, Inger Johanne 
En studie av gapet mellom teori og praksis ved økonomistyring i helseforetak. 
Uformelt samarbeid med NTNU (ISM), SINTEF Helse, 
Helse Midt-Norge, St. Olavs hospital. 
 
 
Pågående prosjekter: 
 
Økonomisk ansvar hos avdelingsledere i sykehus 
Prosjektansvarlig: Kari Nyland 
Studie av hvordan avdelingsledere i sykehus forholder seg til sitt økonomiansvar 
med spesiell vekt på deres bruk av regnskapsinformasjon. Innsamlede data vil bli  
benyttet av stipendiat tilknyttet prosjektet.  
 
Same context – different practices? How Regional Health Enterprises 
Adjust to Management Control Reforms 
Prosjektansvarlig: Kari Nyland 
Studie av hvordan en reform (helsereformen) har ført til ulike tilpasninger i forskjellige helseregioner.  
Artikkel sendt inn til internasjonal journal. In review 
Eksternt samarbeid: HiBo og NHH 
 
 
Bedriftsledelse – ulike perspektiver og tilnærminger 
Inger Johanne Pettersen 
Antologi under utarbeidelse. 
 
 
Measuring efficiency in clinical departments 
Prosjektansvarlig: Kari Nyland 
Studie av sammenhengen mellom kostnadsdrivere i sykehus og målt effektivitet  
på avdelingsnivå. 
Eksternt samarbeid: NTNU 
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Multilevel framing: How to understand budget control in public enterprises 
Prosjektansvarlig: Inger J Pettersen og Lars Fallan 
Artikkel sendt inn til internasjonal journal. In review 
Ekstern samarbeid: NHH 
 
 
ABC i sykehussektoren – mulige gevinster?  
Prosjektansvarlig: Tor Eirik Olsen (Dr.gradsprosjekt) 
Sykehussektoren har de siste årene stått overfor relativt store endringer i sine rammebetingelser. Innføring av 
innsatsstyrt finansiering, pasientenes rett til fritt sykehusvalg, ny eierstruktur og foretaksorganisering har ført til økt 
konkurranse, usikkerhet og økonomisk risiko for sykehusene. Dette stiller økte krav til den økonomiske styringen i 
sykehusene. På bakgrunn av dette kan det være interessant å studere kostnadssiden mer inngående. Min 
angrepsvinkel til kostnadssiden er bruken av Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC). Formålet med studien er å skape en 
forståelse for hva som forårsaker kostnadene. I denne sammenheng vil hovedfokus være på identifisering av viktige 
kostnadsdrivere for de indirekte kostnadene i sykehusene. 
 
Corporate Social Responsibility (CRS : Corporate environmental Disclosure 
in Norwegian Companies 
Prosjektansvarlig: Lars Fallan 
Prosjektmedarbeider: Even Fallan 
Innovation adoption theory is a fruitful supplement to legitimacy theory to explore voluntary environmental 
disclosure in annual reports. The present study reveals that disclosure volume is not a sufficient measurement of 
environmental information, especially when voluntary environmental disclosure is viewed as an innovation. The 
information content has to be captured since this innovation is divisible and can be adopted on a limited basis. The 
trialability of voluntary disclosure enables the companies to experiment with this type of information and reveal the 
degree of adoption.  
One of the main findings in the present study is the demonstration of decreased disclosure volume together with 
increased number of environmental categories reported. Hence, reduced volume does not mean that the information 
value decreases when the variety of content increases. Maturation combined with experiments of limited adoption 
will over the years raise the information value of voluntary environmental disclosure. The attention of environmental 
issues in society has turned out as a significant predictor of adoption of environmental categories in annual reports. 
This attention is a proxy for relative advantage and compatibility with social norms in innovation adoption theory 
and of social pressure in legitimacy theory.  
An important result revealed by the present study is the significant support for the hypothesized differences in 
disclosure volume and disclosure content between businesses having severe environmental impact and other 
companies. The reported environmental disclosure of volume and content is higher for the group of companies with 
serious environmental impact than those having modest environmental impact. This result is in accordance with 
innovation adoption theory, and may also follow from legitimacy theory.  
 
 
6.3 Andre prosjekter 
 
Identification of Excellence: Performance Measurement, Persistence and 
the Role of Rewards in the European Mutual Fund industry (IEPPRE). 
Prosjektmedarbeidere: H.M.Eikseth, Snorre Lindset (NTNU/TØH), Fredrik H.Willumsen (UiO) 
Prosjektet er delvis motivert av mulig tilgang til store mengder data om fond i de fleste større 
europeiske økonomier, både børsnoterte ETFs og hyllevare (OTC). 
Bevilgningen medgår til innkjøp av database. 
Prosjektet kan bli radikalt endret som følge av databaseproblematikk. 
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Kredittrisiko 
Prosjektansvarlig: Snorre Lindset   
Prosjektet tar for seg ulike problemstillinger innen kredittrisiko. Kredittrisiko analyseres 
fra flere teoretiske innfallsvinkler, samt empirisk analyse. 
 
Generasjonsskifte i familiebedrifter – betydning for styring og kontroll. 
Prosjektansvarlig: Olsen, Anders Berg 
Prosjektets mål er å utvikle kunnskap om hvordan generasjonsskifte i familiebedrifter kan 
utløse behov for endringer i bedriftens styringsopplegg og interne kontroll. 
Status: Antologikapittel publiseres i 2012. Videre datainnsamling og analyse er under planlegging. 
 
Utvikling og bruk av revisjonskriterier i forvaltningsrevisjon 
og internrevisjon 
Prosjektansvarlig: Olsen, Anders Berg 
Prosjektets mål er å gi mer kunnskap om hvordan forvaltningsrevisorer og internrevisorer 
definerer revisjonsmål og revisjonskriterier, og betydningen dette har for revisjonsgjennomføring, revisjonsresultater 
og nytte av utført revisjon. 
Status: Casestudie gjennomført og har resultert i et konferansepaper (2010). Deler av datainnsamling innen 
forvaltningsrevisjon i offentlig sektor er gjennomført.  
 
 
ELDEV – Modellering av energimarkeder. Investeringsanalyse 
av vind/vann prosjekter 
Prosjektansvarlig: Westgaard, Sjur 
Mid-Norway is entering a period with a significant risk of electricity price levels that many will find extremely high. 
These electricity price risks are being shared in the local Mid-Norway market and in the Nordic market, both of 
which are continuously evolving. This implies a strong need for quantitative methods to support the electricity 
buyers and producers in pricing products in the electricity spot- and derivative markets, and to hedge their exposures 
and perform risk management in these markets.  
 
The project ELDEV – Financial Engineering Analysis of Electricity Spot and Derivatives Markets, is designed to 
develop and strengthen the research environment at the Trondheim Business School – Sør Trøndelag University 
College and Department of Industrial Economics and Technology Management at the Norwegian University of 
Science and Technology. We believe that the research collaboration and involvement of master- and PhD 
supervisions will contribute to develop knowledge that enable analysts, planners and managers in the electricity 
industry to significantly improve the business processes concerning power investments and system operation where 
uncertainty in prices and other factors is important. 
As a local industry participant, we include TrønderEnergi into the project which will also participate in the funding 
of the project. The project plan implies extensive international cooperation which include research collaborates from 
University College London and Zicklin School of Business New York. We apply for a 20% position for an 
international researcher from our research network. The project also applies for partly financing 3 PhD candidates. 
 
 
Evaluations criteria for Structural Equation Models (SEM) 
elliptical and non-elliptical distributions, including correctly specified and   
misspecified models 
Prosjektansvarlig: Hammervold, Randi 
Prosjektmedarbeider:  Olsson, Ulf Henning, prof. BI  
SEM har de siste 30 årene hatt en enorm utvikling og betydning innen samfunnsvitenskaplig                
statistikk. Populariteten og utberedelsen har vært enorm. og da særlig i USA. Også i Norge   
har det vært stor aktivitet rundt SEM.  
I dette prosjektet vil vi ha fokus på evaluering av slike strukturmodeller. Det finnes i dag   
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mange ulike tilpasningsindekser og ulike statistiske tester. Vi vil arbeide med testing av    
robusthet for ulike estimeringsteknikker og ulike mål for tilpasning. Dette gelder både for   
korrekt spesifiserte modeller og feilspesifiserte modeller. Problemstillinger er hvordan påvirker  
ikke-normalitet og høy kurtose egenskapene til de ulike etablerte estimeringsteknikkene og  
de ulike tilpasningsmålene. Her trengs det videre forskning, og mange viktige  
forskningsproblem står ubesvart per i dag. Både analytiske metoder og simuleringsstudier vil   
bli benyttet. Omfattende simuleringsstudier vil bekrefte, og evt. videreføre de analytiske  
funnene. 
 
 
Etterspørselen etter fotball 
Prosjektmedarbeider: Harry Arne Solberg 
m.fl. 
 
 
Store idrettsbegivenheter. 
Prosjektmedarbeider: Harry Arne Solberg 
Samarbeidsprosjekt, 2010-2013 
Gi analyser knyttet til ulike utfordringer som store idrettsbegivenheter i  
Norge står overfor. 
 
 
The economics of major sporting events– with special attention on the 
cost budgeting process 
Prosjektansvarlig: Harry Arne Solberg  
 
 
 
Regional utvikling i Sør-Trøndelag fylkeskommune 
Prosjektansvarlig: Irene Lorentzen Hepsø 
Samarbeidspartner: Sør-Trøndelag fylkeskommune 
 
 
 
Tied Games: An Effective Regulatory Mechanism for Improving 
Competitive Balance?  
Prosjektansvarlig: Morten Kringstad 
Prosjektmedarbeider: Bill Gerrard, University of Leeds 
HiST innovasjon og entreprenørskap 
Prosjektansvarlig: EspenGressetvold 
Prosjektmedarbeidere: Roger Sørheim, Tina Bjørnevik Aune  
Prosjektet er delt inn i fire satsingsområder: 
Satsingsområde A: Entreprenørskap og holdninger. 
Satsingsområde B: Innovasjon og samspill mellom organisasjoner.  
Satsingsområde C: Entreprenørskap og utdanning. 
Satsingsområde D: Innovasjon, produktdesign og bruk av ny teknologi. 
 
 
 
EuroFaculty PskovProject 
Prosjektmedarbeider: Roar Kvam 
Formelt samarbeid: Turku School of Economics, St. Petersburg State   
               University,  Roskilde University, Stockholm School of Economics  
               and Pskov Polytechnic University 
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6.4 Phd-prosjekter 
 
Aune, Tina Bjørnevik 
Innovation in Supply Networks 
This project will mainly focus on the supply side of companies. A focus in the supplier side of companies seems to 
be an important approach to find how innovation can emerge from interactive development across the different 
specialisms of suppliers and the buyers. The main research area that this project will try to look at is how the 
networking mechanisms work in the innovation process on supply side of companies. An interesting issue to address 
is whether stability in some areas of the process is needed to create change and ultimately innovation in supply 
networks.  
 
Elvegård, Lin Olderøien  
Hva er etikk i praksis? 
Prosjektet har til hensikt å undersøke ledelse av etikk i en profittorientert organisasjon. 
Målsettingen er å utvikle ny kunnskap omkring hva etikk i organisatorisk praksis er. 
 
 
Fallan, Even 
Miljørapportering 
Prosjektet ser på tilbudet av og etterspørselen etter informasjon om hvordan selskaper og deres produkter påvirker 
miljøet. Målet er å belyse graden av samsvar mellom selskapenes rapporteringspraksis og interessentenes bruk av 
informasjon, samt ved et eventuelt avvik bidra til å forklare årsaker til dette. Prosjektet er basert på empiriske 
undersøkelser både av selskapers rapporteringspraksis og interessenters etterspørsel og bruk av informasjon.   
 
 
 
Huse, Håvard 
Styring og kontroll av ulike retail format 
Studien undersøker ulike handelsformat i lys av transaksjonskostnadsteori, kommunikasjonsteori og agentteori. 
Doktorgradsarbeide innenfor detaljhandel ved Norges handelshøgskole. 
 
 
Jakobsen, Tor Georg 
Macro Factors and Public Opinion: An Investigation of Economic Left–Right  
Attitudes in Advanced Industiralized Democracies  
Doktorgradsarbeide innen statsvitenskap ved NTNU. 
Ferdigstilt 2011 
 
Knardal, Per Ståle 
Management Control in Professional Services – the Case of Symphony Orchestras 
Control is a fundamental element of an organization, and terms to describe control, such as management accounting, 
management accounting systems, management control systems and organizational control are according to Chenhall 
(2003) used interchangeably. The topic of this study is the use of control systems in organizations with the aim of 
achieving management control. 
 
Chenhall (2003) argues that the literature is focused on single, unconnected elements of MCSs, and Malmi and 
Brown (2008) stresses the importance of studying MSCs as packages. The importance of studying the connection 
between the elements can also be related to contingency theory, as this assumes a relation between variables in their 
specific circumstances (Sandelin, 2008). 
 
The aim for the study is to study control packages in professional services. Grønroos (1990, p27, in Modell, 1998) 
defines a service as: “an activity or series of activities of more or less intangible nature that normally, but not 
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necessarily, take place in interactions between the customer and service employees and/or physical resources or 
goods and/or systems of the service provider, which are provided as solutions to customer problems".  
 
The symphony orchestra is used as a case for this study. It can be argued that the symphony orchestra can be 
characterized as strongly holding the characteristics of a service organization. Modell, 1998 emphasizes five central 
characteristics of a service organization. It can be argued that a symphomy orchestra holds these characteristics 
strongly, and that the symphony orchestra can be viewed as an extreme version of a professional service 
organization. It is therefore interesting to use the symphony orchestra as a case to shed a light upon MCSs as control 
packages in professional services. 
 
 
Olsen, Tor-Eirik 
ABC i sykehussektoren – mulige gevinter? 
Sykehussektoren har de siste årene stått overfor relativt store endringer i sine rammebetingelser. Innføring av 
innsatsstyrt finansiering, pasientenes rett til fritt sykehusvalg, ny eierstruktur og foretaksorganisering har ført til økt 
konkurranse, usikkerhet og økonomisk risiko for sykehusene. Dette stiller økte krav til den økonomiske styringen i 
sykehusene. På bakgrunn av dette kan det være interessant å studere kostnadssiden mer inngående. Min 
angrepsvinkel til kostnadssiden er bruken av Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC). Formålet med studien er å skape en 
forståelse for hva som forårsaker kostnadene. I denne sammenheng vil hovedfokus være på identifisering av viktige 
kostnadsdrivere for de indirekte kostnadene i sykehusene. 
 
 
Oust, Are 
Topics in Real Estate Finance and Economics. 
The focus of the project is to look at different factors that are believed to be important for the development in the 
house prices in Norway. 
 
Ressem, Magnus 
Exploring consumer dishonesty: focusing on categorization malleability.  
Over the last decade there has been a vast growth of digital theft on the Internet. A phenomenon mostly referred to as 
Internet piracy or illegal file-sharing. The main objective of the doctoral thesis is to investigate what psychological 
forces and motives influence consumers to take part in file-sharing communities of digital content (e.g. music, 
movies, and software) on the Internet . 
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7. TØH-serien 2011 
Ingen publikasjoner utgitt i TØH-serien i 2011 
 
 
8. TØH-notat 2011 
 
Næss, Vigdis  
Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2010    
TØH-notat, 2011:1. 
http://brage.bibsys.no/hist/handle/URN:NBN:no-bibsys_brage_18685 
 
 
Pettersen, Inger Johanne (red.) 
Management accounting control : papers presented at a Workshop at 
Trondheim Business School, HiST, Norway. 
Trondheim, Nov. 2011 
TØH-notat, 2011:2 
http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=120008424&kid=biblio 
 
 
 
 
 
9. Avlagte doktorgrader i 2011 
 
Jakobsen, Tor Georg (2011) 
Macro factors and public opinion : an investigation of economic left-right 
attitudes in advanced industrialized democracies.  
Trondheim : Norwegian University of Science and Technology, Faculty of 
Social Sciences and Technology Management, Department of Sociology and 
Political Science. flere pag. 
Avhandling (ph.d.) - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (2011:129). 
 
 
 
 
 
10. Bøker utgitt av TØH-ansatte i 2011 
 
Busch, Tor (2011) (red.) 
Johnsen, Erik (red.) 
Klausen, Kurt Klaudi (red.) 
Vanebo, Jan Ole (red.) 
Modernisering av offentlig sektor : trender, ideer og praksiser. 
Oslo, Universitetsforlaget. 3.utg. 368 s. 
ISBN 978-82-15-01908-6  
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Fallan, Lars (2011) 
Økonomistyring, skatter og verdsettelse : et kontraktperspektiv.  
Oslo, Gyldendal Akademisk. 256 s. 
ISBN 978-82-05-41036-7  
Nivå 1 / 5.0 pp 
 
 
Fallan, Lars (2011) 
Innføring i skatterett 2011-2012 : for økonomisk-administrative 
høgskolestudier. 29. utg. 
Oslo, Gyldendal Akademisk. 456 s. 
ISBN 9788205409545 
 
 
Fallan, Lars (2011) 
Fallan, Even 
Innføring i skatterett 2011-2012 : studiebok oppgaver og løsninger 
 : løsningsforslag til oppgaver i læreboka. 
Oslo, Gyldendal Akademisk. 327 s. 
ISBN 9788205409538 
 
Fallan, Lars (2011) 
Skatterett – studiebok. 
Oslo, NKS-forlaget 
 
 
Jakobsen, Tor Georg (2011) (ed.) 
War : an introduction to theories and research on collective violence.  
New York : Nova Science Publishers.   XV, 311 s. (Global political studies) 
ISBN 978-1-61728-039-9  
 
 
Kristoffersen, Trond (2011) 
Innføring i merverdiavgift. 
Bergen, Fagbokforlaget. 152 s. 
ISBN 9788245010442 
 
Kristoffersen, Trond (2011) 
Merverdiavgift : lærebok. 
Bergen, Fagbokforlaget. 248 s. 
ISBN 9788245007152 
 
 
Kristoffersen, Trond (2011) 
Merverdiavgift : oppgavebok med løsninger. 
Bergen, Fagbokforlaget. 203 s. 
ISBN 9788245009903 
 
 
Nyeng, Frode (2011) 
Etikk og samfunnsansvar : historie, teori og ledelse 
Oslo, Abstrakt forlag. 320 s. 
ISBN 978-82-7935-322-5 
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Opstad, Leiv (2011) 
Innføring i makroøkonomi – oppgaver og løsninger.  
Oslo, Cappelen Damm AS. 198 s. 
ISBN 978-82-02-30913-8 
 
 
Wennes, Grete (2011) (red.)  
Irgens, Eirik J. (red.) 
Kunnskapsarbeid - om kunnskap, læring og ledelse i organisasjoner. 
Bergen, Fagbokforlaget. 224s. 
ISBN 978-82-450-0958-3  
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11. Faglig personale i 2011 
 
Oversikt over formalkompetanse i 2011 
Avdelingen har høy kompetanse på en rekke fagområder. 
De områdene som har flest fagpersoner på tvers av alle stillingskategorier er 
bedriftsøkonomisk analyse med særlig områder som finans, regnskap, økonomistyring 
og skatteøkonomi, og videre strategi, organisasjon, ledelse og markedsføring. 
 
Holder vi oss til førstestillingskompetanse, finner vi den største faglige tyngden 
innen finans, økonomistyring, sports economics, organisasjon, regnskap, skatt og  
markedsføring. 
 
 
 
 
Tabellen viser det totale fagmiljøet, faste og midlertidige vitenskapelige stillinger, antall årsverk 
3 siste år. Tallene er hentet fra DBH statistikkdatabase 12. april 2011 
 
 
 
Stillingskode  
2007 2008 2009 2010 2011 
Totalt 
Kvinner 
% 
Totalt 
Kvinner 
% 
Totalt 
Kvinner 
% 
Totalt 
Kvinner 
% 
Totalt 
Kvinner 
% 
 
AMANUENSIS  2,4  -  2,4  -  2,8  -  2,0  -  1,7  -  
DOSENT  1,0  -  1,0  -  1,0  -  1,0  -  1,0  -  
FØRSTEAMANUENSI
S  
12,2  32,8  14,1  28,4  17,8  29,2  18,0  30,0  21,1  32,7  
FØRSTELEKTOR  4,2  23,8  4,4  22,7  4,7  21,3  4,2  23,8  4,2  23,8  
HØGSKOLELEKTOR  8,4  11,9  7,6  15,8  5,0  8,0  6,6  33,3  4,2  -  
PROFESSOR  2,0  -  3,0  -  5,7  17,5  5,0  20,0  6,0  33,3  
PROFESSOR II  2,1  9,5  3,6  27,8  0,9  -  1,0  -  0,9  -  
STIPENDIAT  7,8  35,9  10,0  40,0  8,0  25,0  8,0  25,0  9,8  28,6  
 
Sum  40,1  22,4  46,1  24,3  45,8  20,9  45,8  25,4  48,9  26,0  
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11.1 Vitenskapelig personale 2011 
 
 
Baldvinsdottir, Gudrun, professor 
Utdanning: Ph.d (Gotenburg School of Economics, Business and Law) 
Fagområde undervisning: Ekonomistyrning  
Fagområde FoU: Ekonomistyrning inom banksektorn, kreditbedömningar, bank management 
                                           
 
Becker, Denis, førsteamanuensis 
Utdanning: Ph.d  (NTNU). 
Fagområde undervisning: foretaksfinans, finansregnskap, eiendomsinvestering og –finansiering, 
                                           operasjonsanalyse og bestutningsmodeller 
Fagområde FoU: kostnadsfordeling, stokastisk optimering, kapitalstruktur 
 
Busch, Tor, professor 
Utdanning: Siviløkonom, HAE, Dr.oecon (NHH). 
Fagområde undervisning: Organisasjonsteori, ledelse, kvalitative forskningsmetoder  
Fagområde FoU: ledelse, økonomistyring, organisasjonsidentitet, verdibasert ledelse 
                                           
 
Danciulescu, Cristina, førsteamanuemsis 
Utdanning: Ph.d  (Indiana University). 
Fagområder: Finance, Monetary Economics, Econometrics, Macroeconomics 
 
Dehlin, Erlend, førsteamanuensis  
Utdanning: Ph.D NTNU 
Fagområde undervisning: organizing, management, leadership, philosophy of science, 
                    research methods, knowledge management 
Fagområde FoU: organizing, management, leadership, philosophy of science, 
   research methods, knowledge management        
 
Eikseth, Hans Marius, høgskolelektor 
Utdanning: Sivilingeniør (NTH), Cand. Merc. (NHH) 
Fagområde undervisning: Finans, foretaksfinans, kapitalmarkeder 
Fagområde forskning: Finans 
 
Eriksen, Knut, førsteamanuensis 
Utdanning: Siviløkonom, HAE (NHH). 
Fagområde undervisning: driftsregnskap, budsjettering, årsregnskap, skatterett,  
Fagområde FoU: Skatteunndragelser 
 
Fallan, Lars, professor  
Utdanning: Siviløkonom, HAE, Dr.oecon (NHH). 
Fagområde undervisning: Bedriftsøkonomisk analyse, skatterett, skatteøkonomi, 
                             samfunnsansvar, miljørapportering 
Fagområde FoU: Skatteplanlegging, skatteatferd, økonomisk adferd og etikk,  
                             transaksjonskostnader, personlighetstyper og læringsmåter,              
                             CSR og miljørapportering 
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Frydenberg, Stein, førsteamanuensis  
Utdanning: Sivilingeniør (NTH), HAE (NHH) 
Fagområde undervisning: Bedriftsøkonomi, regnskap, finans 
Fagområde FoU: Corporate Finance, Term Structure of  
                             Interest Rates 
 
Gressetvold, Espen, førsteamanuensis / dekan fra 1.aug.2011 
Utdanning: sivilingeniør (ind.øk./NTNU), Dr. ing. (NTNU) 
Fagområde undervisning: Innovasjon, industriell markedsføring. 
Fagområde forskning: Industriell markedsføring, innovasjon og nettverk,  
                            bedriftsrelasjoner og allianser, nettverk og klynger  
 
Gustafsson, Ove, dekan til 31.juli 2011 / førsteamanuensis 
Utdanning: Cand.polit (UiO) 
Fagområde undervisning: Samfunnsvitenskapelig metode,                                             
                                          statsvitenskap, politikk, offentlig sektor. 
Fagområde FoU: offentlig sektor, konkurranseutsetting. 
 
Hammervold, Randi, førsteamanuensis  
Utdanning: Cand. scient., Dr. Scient NTNU, Statistikk. 
Fagområde undervisning: Sannsynlighetsregning og statistikk,   
                                          multivariat statistikk, økonometri.  
Fagområde FoU: Strukturmodeller, LISREL-modellering,                      
                                           økonometri, multivariabel analyse                                      
 
Hepsø, Irene Lorentzen, førsteamanuensis  
Utdanning: Cand polit (UiT), Dr.polit (NTNU) 
Fagområde undervisning: Bachelor i økonomi og administrasjon, Master i økonomi  
                                          og administrasjon, Master i ledelse av teknologi 
Fagområde FoU: Teknologiimplementering i sykehus, offentlige verdier, skoleforskning, 
                            standardisering 
                              
Hitland, Synnøve, førstelektor 
Utdanning: Cand.polit. (off.adm.) (UiB) 
Fagområde undervisning: Organisasjon, ledelse,  
                                          modernisering av offentlig sektor, kunnskapsledelse 
Fagområde FoU: Kvinner og ledelse, kvinner i politiet, deltidsandel blant sykepleiere, 
                             kunnskapsledelse, læring og endring 
 
Kjølaas, Christian, høgskolelektor 
Utdanning: Siviløkonom (NHH) 
Fagområde undervisning: personalledelse, rettslære 
Fagområde FoU: personvern 
 
 
Kringstad, Morten, førsteamanuensis 
Utdanning: Cand.mag. (TØH/UNIT), HAE (NHH), PhD. University of Leeds 
Fagområde undervisning: Bedriftsøkonomi, økonomisk styring, sport og økonomi 
Fagområde FoU: sport economics 
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Kristoffersen, Trond, førstelektor 
Utdanning: Statsautorisert revisor (NHH) 
Fagområde undervisning: bedriftsøkonomi, finansregnskap, regnskapsorganisasjon,                                                
                          regnskapsteori, skatterett 
Fagområde FoU: Regnskapsføreryrket og årsregnskapet 
 
Kvam, Roar, amanuensis 
Utdanning: Siviløkonom - HA (København)  
Fagområde undervisning: Internasjonal forretningsdrift 
Fagområde FoU: Internasjonal økonomi 
 
Lindset, Snorre, professor 
Utdanning: Dr.oecon (NHH/2003), Cand.merc (NHH/1999) 
Undergraduate studies in Business Economics (1995) Bodø Graduate School and (1993) Trondheim 
Business School 
Fagområde undervisning: Finansiering, investering, kapitalmarkeder, risikostyring 
Fagområde FoU: Finans og forsikring 
 
Nyeng, Frode, professor 
Utdanning: Siviløkonom (SiB), cand.philol. (filosofi) (NTNU) 
Fagområde undervisning: Etikk, forbrukeratferd,          
                                       forbrukerkultur, vitenskapsteori, velferdsøkonomi 
Fagområde FoU: Etikk, følelser og nytelse (hedonisme), etikk,   
                                       økonomifagenes forutsetning 
 
Nyland, Kari, førsteamanuensis 
Utdanning: Siviløkonom HAE (NHH), Dr.oecon (NHH) 
Fagområde undervisning: Økonomistyring 
Fagområde FoU: styringssystemer i sykehus, kostnadsstruktur og finansiering  
  
 
Olaussen, Jon Olaf, førsteamanuensis 
Utdanning: Cand.polit. (samfunnsøkonomi) (NTNU), Ph.D. (NTNU) 
Fagområde undervisning: Samfunnsvitenskapelig metode, statistikk, fiskeriøkonomi 
Fagområde FoU: Ressursøkonomi, mikroøkonomi, bioøkonomisk modellering, 
                           nytte-kostnadsanalyse, betalingsvillighet 
 
Olsen, Anders Berg, høgskolelektor 
Utdanning: Statsautorisert revisor (TØH/NHH), Jurist (UiO). 
Fagområde undervisning: Virksomhetsstyring (Corporate governance, risikostyring og intern kontroll), 
regnskapsorganisasjon, skatterett, foretaksrett, lederutdanning/etterutdanning 
Fagområde FoU: Internrevisjon, forvaltningsrevisjon, avdekking av misligheter og korrupsjon 
                             
Opstad, Leiv, førstelektor 
Utdanning: Cand.oecon (UiO) 
Fagområde undervisning: Makroøkonomi, offentlig økonomi, statistikk 
Fagområde FoU: Utdanningsøkonomi 
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Ottesen, Ola, førsteamanuensis  
Utdanning: Siviløkonom, HAE (NHH) 
Fagområde undervisning: Strategisk ledelse i offentlig sektor, europeisk integrasjon og  
              offentlig styring, prosjektstyring, økonomi og verdiskaping,  
              innovasjon og entrepreneurskap 
 
Pettersen, Arve, førsteamanuensis  
Utdanning: Siviløkonom (BI), Dr.ing. (NTH) 
Fagområde undervisning: Strategisk ledelse, interorganisatoriske relasjoner,  
                         markedsorientert serviceledelse, kundetilfredshetsmålinger 
Fagområde FoU: kunnskapsoverføring                             
 
Pettersen, Inger Johanne, professor  
Utdanning: Siviløkonom (NHH), Dr.oecon NHH) 
Fagområde undervisning: Økonomistyring- perspektiver, økonomisk organisasjonsteori, offentlig sektor                                          
Fagområde FoU: Helsetjenesteforskning, økonomistyring. 
 
Solberg, Harry Arne, professor 
Utdanning: Cand.oecon (UiO), PhD (Sheffield Hallam University,   
                   Sheffield, UK). 
Fagområde undervisning: Sport økonomi, velferdsøkonomi  
Fagområde FoU: Sport økonomi, medieøkonomi 
 
Solstad, Jan Tore, førsteamanuensis 
Utdanning: Cand.polit (sosialøkonomi) (NTNU), dr.polit (NTNU) 
Fagområde undervisning: Matematikk, anvendt mikroøkonomi,   
                                          Introduction to Norway – The Economy  
Fagområde FoU: Miljø- og ressursøkonomi 
 
Stiklestad, Trond, høgskolelektor  
Utdanning: Siviløkonom (Wäxjö) Cand.polit (sosiologi/NTNU)  
Fagområde undervisning: Markedsføring, strategi, ledelse 
Fagområde FoU: VRI koordinator for opplevelsesnæringa, Nettverksentreprenør Reiseliv 
 
Strabac, Zan, førsteamanuensis 
Utdannning: Ph.d (NTNU) 
Fagområde undervisning: Statistikk, anvendt statistikk 
Fagområde FoU: Attitudes toward ethnic minorities, survey data collection 
 
Trælnes, Torbjørn, førstelektor 
Utdanning: Siviløkonom HAE(NHH), statsautorisert revisor  
                            (NHH). Autorisert finansanalytiker (AFA) 
Fagområde undervisning: Verdsettelse og lønnsomhetsmålinger, dynamisk og balansert målstyring,  
                    integrert budsjettering og økonomisk styring, finansregnskap med analyse,  
                    driftsregnskap , innføring i regnskap 
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Ulvnes, Arne Morten, førsteamanuensis 
Utdanning: Dr.Oecon (BI) 
Fagområde undervisning: Interorganisatoriske relasjoner, distribusjonsstrategier,   
                     markedskommunikasjon 
Fagområde FoU: Transaksjonskonstnadsanalyse, agentteori, kommunikasjonsteorier , 
                    profesjonelle tjenesteleverandører (kommunikasjonsbransjen, bankbransjen,                        
                    konsulentbransjen) 
 
Warø, Jan H., amanuensis 
Utdanning: Siviløkonom, HAE (NHH). 
Fagområde undervisning: Generell bedriftsøkonomi, finansiering og investering, 
                   personlig økonomi 
 
 
Wennes, Grete, førsteamanuensis   
Utdanning: Cand.mag. (TØH/UNIT), Dr.oecon (NHH) 
Fagområde undervisning: Ledelse, samfunnsvitenskapelig metode, kunnskapsledelse , 
                   organisasjonsteori 
Fagområde FoU: Arts management, ledelse av kunstneriske virksomheter,  
                    ledelse, ledelse og emosjoner, lidenskapelig arbeid, kunnskapsledelse, 
                   verdier, identitet 
 
 
 
 
11.2  II-stillinger 2011 
 
 
 
Abrahamsen, Morten Høie, førsteamanuensis (20%) 
 
Baraldi, Enrico, professor II 
Fagområde:  
 
Bjørnenak, Trond, professor II (10%) 
Fagområde: Økonomisk styring 
Erichsen, Morten, høgskolelektor (20%) 
Fagområde: Innovasjon og markedsføring 
 
Fjell, Kenneth, førsteamanuensis II 
Fagområde: Regnskap, skatt, økonomistyring 
 
Gårseth-Nesbakk, Levi, førsteamanuensis II 
Fagområde: Økonomistyring 
 
Irgens, Eirik, professor II (20%) 
 
Jakobsen, Tor Georg, førsteamanuensis (20%) 
Fagområde: Statsvitenskap 
 
Julsrud, Tom Erik, førsteamanuensis II 
Fagområde: Organisasjon og ledelse 
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Kjæreland, Frode, førsteamanuensis II 
Fagområde: Finansiell styring 
 
Lilleberg, Olav, førstelektor (20%) 
 
Mathiesen, Lars, professor II (20%) 
Fagområde: Mikroøkonomi, strategi, markedsanalyser, likevektsmodeller.                                        . 
 
Matsen, Egil, førsteamanuensis II 
Fagområde: Finansiell styring 
 
Persson, Svein-Arne, professor II (20%) 
Fagområde: Finansiell styring 
 
Rekdal, Eddie, amanuensis (37.5%) 
 
Saker, Mikael, førsteamanuensis II (20%) 
Fagområde: Metode- og støttefag 
 
Siverbo, Sven Gunnar, førsteamanuensis II (20%) 
Fagområde: Regnskap, skatt, økonomisk styring 
 
Solstad, Elsa, førsteamanuensis, (20%) 
 
Supphellen, Magne, professor II  (20%) 
Fagområde: Markedsføring                                       
Westgaard, Sjur, førsteamanuensis (20%) 
Fagområde: Anvendt statistikk           
 
 
 
 
 
11.3 Stipendiatstillinger 2011                             
 
 
Andreassen, Charlotte M., PhD stipendiat 
Utdanning: M.Sc. (HiST/TØH) 
Fagområde undervisning: Organisering og organisasjonsforståelse 
Fagområde FoU: Management Accounting and Controll,                                                                      
                             Organization theory, Actor Network theory 
 
Aune, Tina Bjørnevik, PhD stipendiat 
Utdanning: M.Sc. (HiST/TØH) 
Fagområde undervisning: Innovasjon og teknologiledelse. 
Fagområde FoU: Innovasjon og industrielle nettverk. 
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Elvegård, Lin Olderøien, PhD stipendiat  
Utdanning: Hovedfag filosofi (UiB), cand.mag realfag (NTNU), cand.mag. (UiB/HF), 
                   gestaltterapeut (Gestaltakademiet Kristiansand), coach (BI)  
Fagområde undervisning: etikk (bachelor), ledelse (master) 
Fagområde FoU: Ledelse og etikk, organisasjon 
 
Fallan, Even, PhD stipendiat 
Utdanning: cand.merc (NHH) 
Fagområde undervisning: Regnskap i teori og praksis 
Fagområde FoU: Finansregnskap, miljørapportering, CSR-rapportering 
 
Huse, Håvard, PhD stipendiat 
Utdanning: M.Sc. (HiST/TØH) 
Fagomrmåde FoU: Markedsføring, strategi 
 
Jakobsen, Tor Georg, PhD stipendiat 
Utdanning: M.Sc (NTNU) 
Fagområde FoU: Statsvitenskap 
Disputerte 2011 
 
Olsen, Tor-Eirik, PhD stipendiat 
Utdanning: M.Sc (HiST/TØH) 
Fagområde FoU: Økonomisk analyse 
 
Oust, Are, PhD stipendiat 
Utdanning: HAE (NHH) 
Fagområde FoU: Boligøkonomi, finans, makroøkonomi, boligpriser, pengepolitikk 
 
Knardal, Per Ståle, PhD stipendiat 
Utdanning: M.Sc. (HiST/TØH) 
Fagområde FoU: Økonomistyring 
 
Ressem, Magnus, PhD stipendiat  
Utdanning: M.Sc. (HiST/TØH) 
Fagområde: Marketing, Consumer bahaviour 
Fagområde undervisning: Introduction to marketing, Consumer behaviour 
 
 
 
 
  
